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Складні умови, що переживає сьогодні як сучасне українське суспільство, так і світова спільно-
та загалом,  вимагають ґрунтовних  досліджень механізмів соціальної взаємодії, проблемних пи-
тань становлення і розвитку молодої людини, іі  соціального визначення. Очевидним є, що процес 
соціалізації молоді відбувається у руслі складних політичних змін, трансформації ціннісно–
нормативної системи, різкої соціальної диференціації та зростанні соціальної нерівності. У той же 
час молодь відіграє значну роль у вирішенні важливих соціальних, політичних, економічних та 
моральних проблем суспільства.  За таких умов значно актуалізується дослідження проблеми 
соціального самовизначення молоді. 
Процес вибору індивідуальних цінностей, критеріїв для самооцінки та оцінювання інших лю-
дей – це ті питання, відповіді на які закладені в самій природі існування людини та соціуму. Зміст 
самовизначення можна розглядати саме як включення людини в систему цінностей, що відповідно 
сприяє формуванню її особистісних позицій у соціокультурному просторі.  
Аналізуючи поняття самовизначення, чітко прослідковується, що особа у цьому процесі є ак-
тивним суб’єктом, що усвідомлює необхідність діяльності, а також свої можливості. Зазначимо, 
що до понять “суб’єкт” та “суб’єктність” сьогодні достатньо активно звертаються такі соціальні 
вчені, У.Бек, Е. Гідденс, М.Арчер, Т.Заславська, О.Злобіна, А.Пригожин, О.Донченко, А.Турен, 
О.Согомонов, Л.Сокурянська, П.Штомпка, А.Етціоні та ін.При цьому деякі дослідники цих фено-
менів пов’язують їх із соціальним самовизначенням. Як стверджує українська дослідниця 
Л.Г.Сокурянська: “Соціальна суб’єктність визначається як соціокультурний феномен, сутнісна 
якість суб’єкта (індивіда, групи і т.д), що перш за все проявляється у його ціннісних орієнтаціях, 
стратегічному життєвому виборі, соціально творчій самодіяльності” [1, с.155]. Соціальне само-
визначення включає ряд поведінкових установок, до яких можна віднести: вміння ставити та дося-
гати мети, бути відповідальним за свій вибір.  
Можна стверджувати, що формування такої якості у молодої людини як її суб’єктність, знахо-
диться у континуальному зв’язку з її самовизначенням. Відповідно, молода людина, яка цілеспря-
мовано будує свою життєву стратегію, визначає критерії успіху як в особистому житті так і в про-
фесійній діяльності, здатна сформувати власне ціннісне поле – є вагомим ресурсом модернізації 
суспільства та конструктивних змін у його площині.   
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Одним из субъектов страхового правоотношения является страховщик, который осуществляет 
оценку страхового риска, получает страховые премии (страховые взносы), формирует страховые 
резервы, инвестирует активы, определяет размер убытков или ущерба, производит страховые вы-
платы, осуществляет иные связанные с исполнением обязательств по договору страхования дей-







Несмотря на то, что институт страховщика занимает одно из центральных мест в правоотноше-
ниях по страхованию в целом, и добровольному медицинскому страхованию в частности, он до 
сих пор должным образом не урегулирован.  
В соответствии с ч. 1 п. 1 ст. 828 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК), 
страховщики — коммерческие организации, созданные для осуществления страховой деятельно-
сти и имеющие специальные разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности 
[2]. Пункт 2 Положения о страховой деятельности, утвержденного Указом Президента Республики 
Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой деятельности» (далее — Положение о страхо-
вой деятельности) закрепляет аналогичное положение [3]. 
Чтобы ответить на вопрос, кто же является страховщиком в правоотношениях по добровольно-
му медицинскому страхованию, необходимо, прежде всего, рассмотреть общие требования, 
предъявляемые к институту страховщика страховым законодательством. 
Исходя из анализа ст. 828 ГК, можно констатировать, что страховщик должен отвечать следу-
ющим требованиям. Во–первых, являться коммерческой организацией, созданной для осуществ-
ления страховой деятельности. Во–вторых, иметь лицензию на право осуществления страховой 
деятельности. В–третьих, быть зарегистрированным в качестве страховщика на территории Рес-
публики Беларусь в соответствии с законодательством о государственной регистрации субъектов 
хозяйствования. 
Наряду с общими признаками страховщика по законодательству Республики Беларусь о стра-
ховании, страховщику, осуществляющему медицинское страхованием, присущ еще один суще-
ственный признак — наличие договора об оказании медицинских услуг с организацией здраво-
охранения.  
Инструкция о добровольном страховании медицинских расходов, утвержденная постановлени-
ем Министерства финансов Республики Беларусь, 9 июня 2005 г., № 74, упоминает о договоре об 
оказании медицинских услуг только в отношении ситуации, когда договор добровольного меди-
цинского страхования действует за пределами Республики Беларусь (ч. 2 п. 7) [4].  
Инструкция о взаимодействии государственных организаций здравоохранения и страховых ор-
ганизаций Республики Беларусь, утвержденная приказом Министерства здравоохранения Респуб-
лики Беларусь от 10 января 2012 г. № 15 «О добровольном медицинском страховании в Республи-
ке Беларусь» устанавливает правило, в соответствии с которым, медицинская помощь лицам, за-
страхованным по договорам добровольного страхования медицинских расходов, оказывается в 
государственных организациях здравоохранения, имеющих специальное разрешение (лицензию) 
на медицинскую деятельность и заключивших в установленном порядке договор со страховой ор-
ганизацией об оказании медицинских услуг лицам, застрахованным по договорам добровольного 
страхования медицинских расходов (п. 2) [5]. 
Отмеченный признак страховщика, на наш взгляд, является одним из квалифицирующих в пра-
воотношениях по медицинскому страхованию. Пока у страховщика нет договора об оказании ме-
дицинских услуг с организацией здравоохранения, он не вправе вступать в страховые медицин-
ские отношения.  
В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435–XII «О здраво-
охранении» (далее — Закон о здравоохранении), организация здравоохранения — юридическое 
лицо, основным видом деятельности которого является осуществление медицинской и (или) фар-
мацевтической деятельности [6]. 
Здравоохранение Республики Беларусь включает: 1) государственную систему здравоохране-
ния; 2) негосударственные организации здравоохранения; 3) другие организации, которые наряду 
с основной деятельностью также осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность в 
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь; 4) индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих в установленном законодательством Республики Беларусь порядке 
медицинскую, фармацевтическую деятельность (ч. 1 ст. 10 Закона о здравоохранении) [6]. 
Следовательно, медицинскую помощь могут оказывать не только организации здравоохране-
ния (государственные и негосударственный), но и другие организации, которые наряду с основной 
деятельностью также осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь, а также индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющих в установленном законодательством Республики Беларусь порядке меди-
цинскую, фармацевтическую деятельность. 
Вместе с тем, в Инструкции о добровольного страховании медицинских расходов другие орга-





цевтическую деятельность, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие в уста-
новленном законодательством Республики Беларусь порядке медицинскую, фармацевтическую 
деятельность не упоминаются. 
Некоторые страховые организации в Правилах добровольного страхования медицинских рас-
ходов, закрепляют, что медицинская помощь застрахованным лицам может оказываться и другими 
организациями, осуществляющими медицинскую деятельность наряду с основной деятельностью, 
а также индивидуальными предпринимателями, осуществляющие медицинскую деятельность (п. 
1.2 Правил № 20 добровольного страхования медицинских расходов, утвержденных Генеральным 
директором Закрытого акционерного страхового общества «ТАСК», согласованных Министер-
ством финансов Республики Беларусь от 28.07.2010 г. № 881) [7]. 
В связи с этим, представляется более правильным применительно к субъектам, оказывающим 
медицинскую помощь по договорам добровольного страхования медицинских расходов, исполь-
зовать понятие «исполнитель медицинской услуги».  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в правоотношениях по добровольному меди-
цинскому страхованию страховщик — коммерческая организация, созданная для осуществления 
страховой деятельности, которой в установленном порядке выдано специальное разрешение (ли-
цензия) на осуществление страховой деятельности, дающее право на проведение добровольного 
страхования медицинских расходов и состоящая в договорных правоотношениях с исполнителем 
медицинской услуги, имеющим специальное разрешение (лицензию) на осуществление медицин-
ской, фармацевтической деятельности. Предлагаем данное понятие закрепить в п. 2 Инструкции о 
добровольном страховании медицинских расходов. 
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